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田家炳基金會蒞校參訪 奠定未來合作基礎 
 
           ▲本校師長與貴賓合影。（左起：本校輔導與諮商學系林清文教授、田家炳基金會戴總幹事 
             大為、阮董事邦耀、陳董事建熊、田董事榮先、田主席慶先、本校李副校長清和、進修學 
             院葉院長凱莉、福智教育園區陳執行長耀輝、福智高中蔡校長毓華、本校電機工程學系王 
             朝興教授、福智教育園區趙執行秘書永清、本校公共關係與校友服務中心蕭主任輔力、學 
             生心理諮商與輔導中心張主任景然） 
 
  田家炳基金會田主席慶先、田董事榮先、陳董事建熊、阮董事邦耀及戴總幹事大為一行人於 104 年 10 月 15 日蒞臨
本校參訪，本校由李副校長清和帶領校內師長於第一會議室召開交流會議，主要就生命教育及偏鄉教育議題予以交換意
見。 
  
  田家炳基金會於 1982 年成立，秉持著「中國的希望在教育」的理念，三十多年來，在兩岸四地的公益慈善事業上竭
盡所能，其中尤重教育的捐獻。在大陸及香港地區設立 166 所田家炳中學及 41 所田家炳小學，對於偏遠地區的教師及校
長培育不遺餘力，2010 年後由硬體捐助轉為重視學校內涵的教育。田主席於會中表示，他的父親田家炳先生非常重視中
華文化的教育，希望透過此次的交流，針對資源比較不足之處予以提供支持。 
  
  本次交流會議邀請本校電機工程學系王朝興教授、輔導與諮商學系林清文教授，分別針對本校生命教育推廣、推動臺
灣偏鄉教育及校長培力進行簡報，並邀請本校策略聯盟學校雲林縣私立福智高中分享該校生命教育之特色。 
  
  會議中本校通識教育中心丘主任慧瑩及教學卓越中心王主任妙媛亦分享本校在通識教育課程及教學卓越計畫中生命
教育方面的成果；進修學院葉院長凱莉補充說明本校在協助偏鄉教師專業培訓及數位課程發展的成果。 
  
  田家炳基金會對於本校為教育的付出予以肯定，期許未來能與本校有具體的合作。交流會議結束後，本校進修學院葉
院長凱莉、公共關係與校友服務中心蕭主任輔力及電機系王朝興教授陪同田家炳基金會參訪天主教曉明女中，為此次參訪
畫下美麗的句點。（進修學院） 
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           ▲交流會議與會人員合影。（前排左起：田家炳基金會陳董事建熊、田董事榮先、田主席慶先、 
             本校李副校長清和、進修學院葉院長凱莉、福智園區陳執行長耀輝；後排左起：本校公共關係 
             與校友服務中心蕭主任輔力、電機工程學系王朝興教授、通識教育中心丘主任慧瑩、田家炳基 
             金會戴總幹事大為、阮董事邦耀、本校石教務長文傑、福智高中蔡校長毓華、本校教學卓越中 
             心王主任妙媛、國際暨兩岸事務處洪組長雅惠、學生心理諮商與輔導中心張主任景然） 
  
▲李副校長代表致贈本校錦旗予田家炳基金會。            ▲交流會議現況。 
 
▲本校師長陪同田家炳基金會參訪天主教曉明女中。 
 
